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REALES ÓRDENES
Seal6D dllDlaDterla
DESTINOS
Excmo Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
los coroneles de Infantena, comprendidos en la siguiente rela-
ci6n, que comienza con D. Antonio DabAn Vallejo y termina
con D. Enrique Espinosa Baralta, pasen a servir los destinos
que en la misma se les sei\ala.
De rcal orden lo ,ligo a V. E. para su conocimiento rde-
mis efectos. Dios guarde a V. f. muchos aaos. Madrid 16
de enero de 191tl.
:Qun
Seftores Capitanea ¡eneralea de la primera, le¡und., cuarta
y quinta re¡lones, y de B.leares.
Seftor Interventor civil de Guerra y Mari"a y del Protectora-
do en Marruecos.
Rt14d6n flll $1 citll
D. Antonio DabAn Vallejo, vicepresidente de la Comisión mix-
ta de reclutamiento de Sevilla, a desempeft.r el cargo de
juez de causas de I~ primer. re¡ión.
• Manuel Martlnez Arcnzana Olalde, ascendido, del regimien-
to de Mahón, 63, a la Subinspección de Ja cuarta región.
• Joaquín Prat Torrb, de reemplazo en la primera región, a
dl:sempei\ar el car~o de vicepresidente de la Comisión
mixta de reclutamIento de Málaga.
.. Enrique Espinosa Baralta, de ·Ia zona de Pamplona, 35, a
dCkmpeñar eJ cargo de vicepresidente de la Comisión
~ixta de reclutamiento de Sevilla.
Madrid 16 de enero de 1918 -Cierva.
Ezcmo. Sr.: El Rey (q. D. E.), por resohtdón de esta fecha.
lIa tenido a bien conferir d mando de los Cuerpos que se a-
presan. • los corondcs de Inranteria comprendidos en la si-
lulente rd.cióa, que principia con D. Arturo Narío Ouiller-
mUy J termiaa coa D. Antel ele Sequera J l!'~
De real orden lo dilO a V. E. para su conoomlento '1 de-
adadu:tos. Dioe guarde a V. E. mllchos aDGS. Madrid 16
• CIICfO de 1C)l8.
; C-YA
Señores Capitanes lenera1es de la primen. squnda, quinta
J sexta regiones.
Señor lJtta'ftsrtor ciYil ele Guarra J Marina Ydel Pretectondo
en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
R,tÚleI6n fU " eltiJ
O. Arturo Narío Ouillermety, vicepresidente de la ComÍ3iÓn
mixta de reclutamiento de hUIaga, al re2imiento de
Córdoba, 10.
, Manuel Garrido VaTés, de la zona di Bilbao, 40, a la de
aceres, 8. , .
• Oermin Gil Yuste, ascendido, del r~gímiento de la Cons-
titución, 29, a la 20na de Pamplona, 35.
~ An¡'tl de Sequera y López, ascendido, de la caja de Vi-
toria, 84, a la zona de Bilbao, 40.
Madrid 16 de' enero de 1918.-Cíerva.
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) se ha servido disponer que
los capitanea de Infantería D. Enrique Oscar Jacn, del rtgi-
miento de la Constitución núm. 29, y D. Francisco Cibera Yar-
te, Sl:cretario de causas de Canariu, cambien, respectivamente,
de destino con arreglo al art. II de la rcal orden de 28 de
abril de 1914 (C. l. núm. 74).
De real orden lo dico a V. E. para su conocimiento 'i de-
más efectos. Diol guarde a V. E. JI'luchos ailOL Madml 16
de enero de t9l8.
CIERVA
Sei\ores Capitanes generales de la quinta re¡lón y de Cana-
rtu.
Sei\or Interventor dvil de Ouerra y Marinl y del Protectorado
en Mamlecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ba servido dis-
poner que el primer teniente dd régimiento de In-
fanterfa Alava núm. 56, D. Manuel Cener López y
el segundo del de Gravelinas núm. 41, D. Luis .Pleralta
Villar, pasen destinados al cuadro de Larache y presten
sus servicioe en comisión en el primer batallón cUll
regimiento expedicionario de lnfanteria de Marina,
debiendo percibir sus haberes con cargo al capitulo 12
del presuruesto del Ministerio de Marina.
De rea orden lo digo a V. E. para su conocmfluu.a
y demú' efectos. Dios guarde a V. E. muchos afta••
Madrid 16 de enero de 1918.
ClEIlVA
Se60res t:apitanes .generales de la p~~ra r. ~gunda
regiones y General en Jefe del 'EJ~n;no di Espda
en Afriea.
Se6Or' Interveatoc' civil de Guerra ." Maria 1. del
.protectorado el\ Maf"leCOJ.
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Seccl6n de ArtlUerta
1. Incorporados los reclutas, ·se les someterá al examen
práctico que determina la real orden de 31 de enero de 1906
(OIAIUO OfiCIAL núm. 26), para constituir los grupos que en
la misma se mencionan. Los zapadores presentes en filas, al
tiempo de la incorporación de los reclutas, serán clasificados
en igual forma.. .
11. Los aspirantes a obreros, los obreros y los conducto-
res, se repartirán entre las compañias, para que todas ellas
dispongan del mismo número de unos y otros de las diveraas
especialidades. Los zapadores obreros no podrán ser emplea-
dos como asistentes ni ordenanzas. El número de conducto-
res que queden afectos a este servicio, se reducirá al necesa-
rio para el cuidildo del ganado presente, con un pequeño so-
brante para eventualidades; toaos los demás zapadores reci-
bir!n las enseñanzas de alguna especialidad.
111. En las listas de revista y demás documentos oficiales
se dará el nombre genérico de zapador o minador, según co-
rresponda a los soldados de las unidades de zapadores.
IV. Clasificado el personal por oficios, se organizarán
secciones de las difert"ntes especialidades. La escasa fuerza de
las unidades no permite que en cada compañía estén dotadas
con el completo de su perspnal las lecciones rodadas y a
lomo; pero si cabe,.reuniendo los zapadores de varias, prac-
ticar sucesivamente los distintos cometidos que han de tener
a su cargo en la guerra, de modo que los oficiales y clases se
h¡bitúen a todos y los ejecuten en el período de las Escuelas
prácticas. A este efecto ha de haber en cada batlllón de zapa-
padores una sección de fortificación, una de destrucciones y
voladuras, una de minas, una de puentes del momento y una
de comunicaciones•
V. En las compañlas de Baleares y Canarias se dará pre-
ferencia a la fortificación y voladuras.
VI. Se pondrá especial empeño en que todas las clases,
sin excepción, sepan desempeñ,r las funciones de ~na espe-
cialidad por lo menos, puesto que ellas han de servir de base
para constituir las secciones con el completo de fuerza el dla
de la movilización. Los ,)ficios se repartirán entre las seccio-
nes mencionadas con arreglo a su~ afinidades con el servicio
o destino de la sección.
VII. El personal de las secciones de minas y destruccio-
nes y voladuras se agrupar! en una sola compañia, que se de-
nominará de Minadores, sin perjuicio de que bta, y todas en
general, se ejerqten en las varias labores del zapador. El per-
sonal de las demás secelones se repartir! entre las compañlas
en proporciones aproximadamente ilPlales, reuni~ndose el de
cada grupo para la instrucción espeCial que deben recibir.
VlII. En lo 9ue atañe a fortificación se han de orie1ltar 1..
enseñanzas haCia la 3emipermanente, en cuya composición
entren el hierro y el cemento, a 101 trabajos de saneamiento,
a las defensas accesorias y a los abrigos enterrados.
IX. Como tropas de comunicaciones, los zapadores han
de estar dotados de ¡randlsima movilidad, por lo cual se han
de habituar desde lUCiO a ejecutar marchas y a improvisar los
medios para salvar situaciones y obstáculol diflciles e impre-
vistos, de suerte que en las Escuelas Prácticas se pierda el ca-
rácter dominante de tropas de reposo.
X. Se conceder! ~randlsima atención a la enseñanza de
voladuras y destrucciones. Todas las c!a.se~, y el mayor nú-
mero posible de zapadores. han de famlhanzarsc con el em-
pleo de petardos y cargas explosivas y los medios de infia-
mación.
XI. La construcción de puentes de cemento y la repara-
ción e improvisación de caminos ordinílrios, requiere desde
los primeros dlas una orientación definidil en este s~ntido.
Para la mayor eficacia de la instrucción, los jefes de fas unL-
dades de zapadores, procurarán penerse de acuerdo con los
Ingenieros jefes de Oms Públ~s de la provincia respectiva,
para que, en el periodo de Escuela Práctica, se puedan efec-
tuar trabajos en las carreteras o caminos vecinales en CODS-
trucción.
XII. Tanto en la instrucción tknica como en la preparato-
ria para Escuela Prtctica, y en esta última, se e~pleartnexclu-
sivamente los úbles '/ herramientas rcglamentanos de las car-
gas. Todas las unidades de zapadores tendrAn ea IUI cuarte-
les el material indispensable de Escuela Prtctica para la mayor
eficacia de este aprendizaje.
XIII. Con carácter general ". compren~iend?a to~os! :'C
recomienda la enseñanza y práctica de la gimnasIa, el elefC!oo
sistelÚtico de la carrera, el salto, escaladas ., cuantas prácticas
flsicas. contribuyen a d~JTollar, vigorizar y dar. ~gilidadal
orpnllmo. 'En las guarDloones donde baya facilidades, se
•
Número
150.431
151.524
158,399
138388
'38.384
9CU07
96.485
AUTOMOVILISMO
•••
Seccl6n de Inlenleros
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el capitán de
Artilleria, de reemplazo en esta región, D. Luis Martfncz de
Velasco, el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle el pase a si-
tuación de supernumerario sin sueldo con residencia en la
misma, con arreglo al real decreto de 2 de agosto de 1889
(C. L. núm. 362).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento '1 de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madnd 16
de enero de 1918.
. CuavA
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Mara de las miquinas
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el capitin de
Infantería D. Domingo Villamandos Pinto, con destíno en el
regimíento de Albuera núm. 26, el Rey lq. D. g.), de acuerdo
con lo informado por ese Consejo Supremo en 15 del mes ac-
tual, se ha servido concederle licencia para contraer matrimo-
nio con doña María de la Gloria Eady Giorla.
De real orden lo di¡o a V. E. para su conocimiento 1 de-
más dectos. Díos guarde a V. E. muchoS años. Madrid 16
de enero lit 1918.
QaVA;
Señor Presidente lttl Consejo Supremo de Guerrá y Marina.
Señores Capitanes generales de la segunda y cuarta regiones.
I~STRUCCI01'(
.Triump••••••••.•••••••.••••••
·Idtrn ..
Idan .•••••••.•••..••••••••...
Idem •.•.•••..•••••....••....
Idem A .
Idem ..•.••...••..•.•.••...•..
Idem ....•. ; ...•.•.... '..•••.•
, Madrid 15 de enero de 1918.-Cierva.
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E'.
en 2 t de diciembre pr6ximo pasado, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer le ~n de
baja, en la Sección ciclista de es. Capltanfa ge-
neral, las siete máquinas incluIda. en la slguien~
relación, in(¡tiles para el servicio, que ler~ re'pue.-
tas cuando lo permitan las atenciones generatel a
satisfacer. .
De real orden lo digo, a V. E. para su conocimienUf
y demás efectos. Dios guarde 11 V. E. muchos afto•.
Madrid 15 de enero de 1918. .
OBavA
~ftor Capitán general de la octava región.
Se6Qres Intendente general militar e Interventor civil
ele Guerra. y Marina y aelProtectoradOfetl Marruecos.
CireultN. Excmn. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuestn nnr el E·tado Mayor Central del Ejército en 9
del mes actual. h.l te;lido a bien disponer que, en lo sucesivo,
la instrucción técnic¡ de las tropas de Zapadores Mioadora,
se sujete a las siguientes bases:
© Ministerio de Defensa
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INDEMNIZACIONES
Seccla de lateadeDClI
abrirán cursos de nataci6n. En los presupuestos pira la pró-
xima Escuela Práctica se incluirá la cantidad precisa para
montar en los cuarteles de zapador~ vallas, escalas, maro-
mas, verjas, pértí~, etc., adecuadas para la instrucci6n de
referencia. ~-
XIV. la instrucción del tren a lomo y rodado se dará con
arreglo a las prescripciones del reglamento aprobado por real
orden de 23 de octubre de 1915 (D. O. núm. 2391.
XV. lolS prácticas de gimnasia se simultanearán con la
instrucci6n militar, y continuarán todo el año, sin excepción,
incluso en el período de Escuelas Prácticas. los primeros je-
fes fomentarán en sus cuerpos la afición a los juegos y entre-
tenimientos físicos y atléticos, foot-ball, pelota, barra, lanza-
miento de disco, etc., organizándose concursos con peque-
ños premios, cuyo importe se incluirá en el presupuesto de
Escuela Práctica.
XVI. Antes del comienzo de la Escuela Práctica, con las
clases y zapadores de aptitudes y cualidades más sobresalien-
tes se, formará un grupo especial, destinado al manejo de los
nuevOI elementos de guerra de que han de dotarse a los zapa-
dores, tales como lanza-llamas, lanza-minas pesados. proyec-
tores de gases, dc., y a realizar los cometidos más difíciles y
expuestos. Por cuantos medios tent:an a su alcance los pri-
meros jefes procurarán encender en los individuos dé ese (ru -
po la iniciativa, la osadía y la intrepidez.
DISPOSICIONES ADIOONAL'ES
1. Los jefes de cuupo scñalarh en este año los progra
mas de instrucci6n técnica, reduciéndolos a lo puramente in
dispensable y de modo que la enseñanza sea eminentement
práctica. Enviarán copia de los mismos al E'Jtado Mayo
Central, antes del día 1.0 de febrero.
11. Siendo necesario que el Estado Mayor Central conozca
las principales fases de las labores de las unidades, los prime-
ros jdes de los regimientos de Zapadores y tropas de la
Penfnsula, Arrica, Baleares y Canarias remitirán a dicho Cen-
tro, antes de que expire la primera quincena de la incorpora-
ción de los reclutas, una nota resumen de la c1a'Jificaci6n de
los mismos y del resto del personal, indicando el número de
obreros, aspirantes y conductores, con sus oficios, en cada
compañía; y antes de 1.° de febrero, un programa esquem'ti-
co de la inl;trucci6n que se proyecte dar a las secciones de es-
pecialidades, acompañando cuantas observacioncs se les
ofrezcan. 11ft N
111. Todos 105 años, terminadas III EscUelas PrActicas, en
lasque le Icreditará la Iptitud profesional de los zapadores,
obreros y conductores, se entregará a unos y otros el distinti-
vo de su especialidad, que oportunamente le dispondri pot
este Ministerio.
De real orden lo digo I V. E. para su conocimiento y de-
mil efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos. Madrid 16
de enero de 1918.
Cuan
Seflor. _.
Excmo. Sr.: El !Rey (q. D. g.) se ha: servido apro-
bar las comisiones de que V. E'. dió cuenta a es~
Ministerio en 4 de enero actual, desempefiadas ~n
el mes de diciembre próximo pasado, por el personal
comprendido en la. relación que a continuación se
in~rta, que oomierua oon .D. Enrique Fernúlclez y
Rodrfguez de Arellano y concluye COQ D. VaJerQ
Aguado Roig, decl.r~dolas iDdemnizables con Jos
beneficios que sda.lan los artfculos del reglamento
que leQ la misma se eq>resan, y afectando el gasto al
capftulo 9.1I, artkulo 6nico de la Sección cuarta del
pasado p~puesto de 1917.
De real IOI"den lo digo .. V. E. pira su conocimienm
'1_fine_s <XlOSiguientes. Dios gua.rcle a v.. E'. muchos 11101.
~ 15 de enero de 1918.
CJuVA
Sdor DirectorgeueraJ de Crfa Caballar y .R..e1DODt&_
Sdor Interventor civU de Guerra; ." Marina J! del
lPi-otectJOr. en Marrueco••
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y fines oonsiguient'es. Dio. gua.rci'e a V. E~ mucho. afios.
que lCOIDierua y concluye con D. Faustino López Rey: Madrid 1S de enero do 19 18. Iideclar~las indemnizables con los beaeficios que CIERVA
~~~e~.artleulos del reglamento que en la ~isma Se60r Capitán general de la primera región.
.De real IOI'den lo digo a V. E. para su conocimiento SefiOr Interventor civil do Guerra. y Marin:l y dleJ
,Protectora.do en Marruecos.
_...
MES DE MARZO DE 1914
Ol_
•
0INrp01
Excmo. Sr.: El !Rey (q. .n. g.) se ,ha; servido apro-
bar las QJmisiones de que V. 16. dió cuenta a este
Ministerio en 1z de diciembre prlWmo papdo, ~sem­
peftadas en 101 meses de marzo, abril, mayo, junio,
noviembre y diciembre de 1914, por el ~rsonal com-
prendido en la. relaci6n que a continuación se inserta,
. \
Zona de Toledo, 3.••. '11.8 teniente 'ID. P'ausUno L6pea Rey.••••••
lc1em. • • • . • • • • • • • • • •• Otro • • • • • •• • ltmlllo L6pea Menchero ••••
MES DE ABRIL DE 1914
Zona de Toledo, 3•••• 12.° teniente .10. FausUllo L6pea Rey .••••.•1 24 IIToledo... hallvera de la Reina.•••• IIConducir caudales .....•.
MES DE MAYO DE 1914 1
Zona 6e Tole6o, 3..... 12.• telliente. fD. 'austino Lópel Rey.. .. • .. 24 I~oledo .•• ITalavera de la Reina •••..• IIConducir caudales .......
MES DE JUNIO DE 1194
Zolaa de Tole6o, 3..... Ie.- teniente .ID. 'aultiDo Lópea Rey•••.•••1 24 Ih-oledo., .!Taluera de la Reina..... .IlConducir caudales ••••.•.
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MES DE NOVBRE. DE 1914
lOba de Toledo, 3..... l~ .• tenista. ID. 'austino L6pea Rey.......1 24 IIToledo ..• h.lavera de la Reina ......IIConducir caudales ••••• 41nobre.119141 slnobre.1191411 3.
MES DE DfCBRE. DE 1914
tGD& 4e Toledo;!.... '12.• teDlente.ID. Faus\lno Lópes Rey .
tdelll •••• 1"' •••••• 1"'"' Otro ••.•.•• fE! mismo .
24
24
~oledo .•• !Talavera de la Reina IIConducir caudales ..•.•••
¡ldem ••• Idem ••..•.•...... · ·.• idém ••.•.••••..•• · ••.•.
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y fines consiguientes . .Dios guartLe a V. E~ muchos ados'l ~
MAdrid J S de enero de 1918. OClaVA
Se60r Capit~ general de la primera región.
Se60r Interventor civiL de Guerra y Marina y d-el I :;:
,protectorado en Marruecos.
,.".,.,.,.,..
comienza con D. Josi Rico Megina y concluye con
D. D~go LoreqJO Morgado. declar!ndolas indemni-
zabtes COD los beneficios que sedalan 1015 artículos
del reglamento que en la misma se expresan.
De real 1OI'4en le di¡o • V" E. para su conocimiento
,
--.;-
Madrid .S hueto-de ~l'.
Excmo. Sr.: .~ Rey (q. .n. g.) le ha. servido apro-
bar las comilioAes de que V. E'. dió cuenta a esfe
MiIlillerio en S de eAero actual, desempeAadas en el
mes de aaoeto 61timo, por el persooal comprendido
'tal 1.. re". q1l8 • CllOtinuacWn M inserta, qUlC
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In que prlncipla en qllo tena1n: 1I !
Ol.. Mel Uo 01. M.. IAlO" f
13 idem 1917 21 Idem. 191 9
13 idero. 19 17 21 idem. 191' 9
13 idem. 1917 21 idem. 191 9
13 idem. 1911 21 idem.. 191' 9
13 idem. 19 17 21 idem. 191' 9
13 idero. 1917 21 Idem. 19 1' 9
13 idem. 1917 21 idem. 19 1" 9
18 idero. 1~17 22 idem. 1917 5
13 idero • 1917 :11 idem 191' 9
13 idero. 1917 21 Idem. 1917 9
13 idem. 1917 21 idem. 1917 9
13 idem. 1917 21 idem. 191 9:::i
13 idem 1917 21 idem. 191' , Do
13 idem. 1917 21 ¡dem. 1917 9 tt
13 idem. 1917 21 idem. 191' 9 H
I~ idero. 1917 211clem 191'1 9 O
13 idem. 1917 21 idero. 1917 9 Do
13 idem. 1917 21 idero. 1917 9 tt
13 idem. 191' 21 idem. 191' 9 ~
13 idero. 1917 17 Idem. 191' 5 0lI
13 Idero. 1917 16 idem. 1917 4
13 Idem. 1917 17 idem. 1917 <4
13 idem. 1917 21 idem. 1917 9
13 Idem. 1917 21 idem. 1'17 9
13 idem. 1917 24 ¡dem•• 1917 12
13 idero. 1'17 21 idem. 1917 ,
13 Idem. 1917 21 idem. 1917 ,
13 Idem. 1917 21 Idem. 191' ,
1] Idero. 1917 21 Idero. 1'17 9
13 Idllm. 1'17 21 Idem 19' 9
13 idem. 1917 21 idero . 191' ,
18 ¡dero. 1917 22 Idem.. 1'17 5
18 ¡dero. 1'17 24 Idem. 191' ,
17 Idero. 1417 22 Idem. 191' 6
,18 tdem. 1'17 22 Idem. 1'1' 5
<JeID11I6n OOMrtcs.JfOIDUI'<b.fM.,..,.
1ür.l6n tllI4 se cita
- -- • • = Iti.. 1\ 11 11
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CDrollel••·••• D. José Rico Megina... ••••••. Badajol •• Badajoz .
T. coroné!.. »Amadeo P~rez Lozano.. •• • Idem ••• Idem •••••••••••••••••••
ColBuctante. »Jos~ de la Iglesia trejo..... Idem •• •. Idem .•• •••••.••.••••••
Otro •.••••• t Jos~ LiDares LiDares....... Idem ••• Idem ••••••..•••••••••••
Otio .••• ,.. »Juan Rodd¡aez GÓlDez..... Idem •••. Idem..•••••••.•••.••••••
Capldo. • ••• • Ricard~ Murülu LoyoJa.. . • • Idem •••• Idem .
Otro. • . •• »Sebutitn Morales !.ara.. • . . Idem .•• Idem o ••
Otto ••••• 0••• Celestino Ger Castro •••••• '. ldem •••. Idem; ••••.•••.•••••.•••
Otro • • • • • • • t Francisco EscribaDO Rojas.. Idem •••• Idem.. • ..••••.•••••.•.•
·-Otro. • . • • •• »Carlos Criac5stomo Prata.. . • Idem .••• Idem .
Otro ••••••• »Federico Go)'re de la Ller.. idem •••• Idem •••••••••••.••••••••
:>tro •.•.••• »JoaqulnLópesyAbaddeSot dem •••. Idem.••.•••.••••••••••••
Otro. • • • • •• • Juan Rjyadulla Valera. • . • • • Idem Idem ..•.•..••.••.••••.•
tro .. .. • .. • Jos~ Trullós Ferrer... ... .. • dem Idem.......... . ..
I ••r teniente. »Juan Rubio SiDcbez........ Idem Idem ..
; •••••• »Enrique Crisóstomo Prata.. dem .••. Idem ••••••••••••••..•••
Reg ..c...dora Villa- tro....... • Antonio Ferrer Ant6n ~;~.: dem Idem .
rrobledo 25.0 de Ca. Qtro ••••••• • Manuel MurWo-toyola••••. ~~. dem •••• Idem•.•••••.•.•••••.•••.}Malltener el orden púbhco
a.ueífa I tro........ • Juan Sinchez Merchú.... "'~i pi d~ •.•• Idem •••••••••••••••••••.
•••••••••••• Clp-o ••••• ,. t A¡usUn Alba Loiano••••••• ~!='~? Idem •••. Idem .•••••••••••••••••.
Itro ••••• • »Abdón Sangolno GoDJiJeI.. Idem •••• Idem •..••••••••.••••••••
)tro .•••••• t Francisco Moreno 1IIIuloz •. dem •••• Idem ••••••••••••••••••••
Otro ,••.•. , t Diego LoreDJO Mor¡ado.. . • dem. ••. Idem ••.•.••••••••••••••~Otro •• • • • • • t Dionisio Murillo Lcnan..... Idem o Idem .tro ••••••• • Feliclano GordiUo MuriUo.. Idr.m•••• Idem •.•••••••.•••••.•••.tro ••••. ,. »Alberto Vilaplana OonÁlez. Madrid•.• Madrid ••••••.•••.•••••.HM. 1 o••• »Arcadio Gama de c.stro... Badajoz •• Badajoz.•.•••.•.....•••••pellin 2.-. »Alliano MpreDo lIangas.... Idem •••• Idem•••..••••-•.••••••••.
.• Vet.- 1.0 •••• »Luis Canai suaer........... Idem .••• ldem .
Vet.' ~.••••• ErnestoL6pes5'ncbel..... Idcm .••• Idem ..••.••••.•••••••
Pror. •.oeqi,Jl ,; Gabriel Fuentes Ferrer.... Idem .•.. Idem •••.•.••••••••••••••
.• M.O armero. • Jos~ Vega H~rrero......... Idem •••• Idem . •..•. • •••.••••••
Capitia.. ••• »FraDdaco Escribano RojaL. Idem •••. VilIar clel Rey ••••••••••••
J:.r tenIente • AbdóD Sanguino Gcmáles. . Idem •••. Oliyenza............. • ••
Otro ••••••• • Frandaco Moreno MwOl... Idem •.•• MODtijo.•••••••••..•.•••
1 Otro. . • • • •. »Diego LorenJO 1l000000do. . • • Idem .••• VilIar del Rey •••.••••.•••
De' te l . . I U n
Ihelrld 15 de eneto dc 1918.
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JUAN DE LA CIERVA
SefiorPresidente del Consejo de Administracíón de la
Caja de huéríanos de la guerra.
Sctior Capitán general de la segunda región.
sus !hijos huérfanos D. J~ Felipe y D. Felipe Fr~n­
cisco Carravedo Garda, el Rey (q. D. g.) ha temdo
a bien conceder a los referidos huérfanos, derecho a
ingresa.r en el citado colegío, pudiendo ser llamados
cuando les corresponda. . .
.De real orden lo digo a V. E. para su conOCImIento
y demás efectos. D:os guarde a V. E. muchos años.
Madrid 1S de enero de 1918.
de laSel'ior ,Presidente del Consejo de Administración
Caja de huérfanos de la guerra.
Sctior Capitán general de la séptima región.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación. dirigid8
por V. E. a este Ministerio, dando cuenta del acuer-
do tomado por ese Coosejo, acerca de la instancia pr~
movida por D. I Manuela St~rico Cambr0!1ero,.con re-
sidencia en San ,Pedro del Plutar (Murcsa), VIuda del
capitán de Ingenieros .D. Emi1i? Blanco Ma~roqufo,
en sciplica de ingreso ea el ColegIO de Gua~aJa)ara, de
su hiJO 'huérfano .D. Fernando ·Blanco Staneo, el ~ey
(q. D. g.) ha ~ido a bien conceder al ~do
huérfano, derechO a ingresar en el citado colegIO, pu-
diendo ser llamado cuando le corresponda.
De real Di'den 10 digo a V. E. para su cOnocimiento
y_ dem.is efectos . .Dios gu.aroe a .V. E'. muchos .~os.
Madrid 1S de enero de 1918.
¡{tAN. DIlE LA au.v~ .
Sc60r ,presidente del Consejo de Administraci60 de l.
Caja de ~rflDOS de la guerra.
Se60r CapilÚ general de la tertua regi60.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación dirigida
por V. E. a este Ministerio, dando cuenta del acuer-
do tomado por ese Consejo. acerca de la instanc~a pr,?,"
movida por D.. Inés Torres Varela, con resld~cla
en Sanlander calle Ruamayor núm. 20, 2.0, vlUd.
del escribient~ de primera del Cuerpo auxil.iar de Ofl-
cin" militares,.D. Angel Arranz Ca~arero. en .16p!!ca
de ingreso en el Colegio de GuadalaJara, de IUI hlJOI
huérfanos Luis y Roberto Arranz Torres, el Rey
(q. D. g.) ha. tenido a bien excluir .1 citado Lui•• del
in~re!lO por exce'der de la edad, y conceder derecho
a mgre's.r en el citado colegio a lIS otro hermano iRo-
berto, pudiendo ser llamado cuando le corre.~nda.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dcmb efectOlt. Dios guarde a V. E. mucho. aftoso
Madrid I S de enero de 1918. .
'J.UAN DE LA CuVA •
Seftor ,Presidente del Consejo de Administración de la
Caja de huérfanos de la guerra.
Seftor CapitlÚl general de la sexta región. .
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación dirigida
por .y. E. a este Ministerio, dando cuenta del acuer-
do tomado por ese Consejo, acerca de la insta~cia pro-
movida por D. Vicente Gay Forner, catedrático de la
Universidad de Valladolid, y tutor de las huérfanas del
segundo teniente de Infanterla D. Eduardo Gay ~or­
ner, en súplica de ingreso en el Colegio de GuadalaJara,
de sus dos sobrinaJS huérfanas, D.a Carmen y doña
Eulalia Gay Ripollés. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien conceder a las referidal huérbnas d'erecho a
ingresar en .el dtado colegio, pudiendo ser llamadas
cuando les corresponda.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. .D:05 guarde a V. E. muchos añOs.
Madrid r S de enero de 1918.
JUAN DE LA CIERVA
RETIROS
Excmo. Sr.: Cumpliendo el 23 del mes actual 'Ia edad re-
¡Iamentaria para el retiro forzoso el capitán honorflico, pri-
mer teniente de Infanterla (E. Ro), retirado por Guerra, don
Ram6n Reiné Sinchez. el Rey (q. D. ~.) ha tenido a bien dis-
poner cause baja en la nómina de retirado. de esa región por
fin del corrlcnte mcs, y que desde primero de:! entrante mes
de febrero se le abone por la Delegación de Hacienda de la
prOvincia de Valencia e:! habcr de 168,75 pe.cta. mensualea
que en definitiva le fué Dignado por rul orden de 15 de abril
de 1903 (D, O. núm. 82), de acuerdo ~n lo informado por el-
Consejo Supremo de Guerra y Marina, como comprendido
en la ley de 8 de enero de 1902 (e. L. ndm. 26).
De real orden lo digo a V. E. para au conocimiento y fines
c:onsi~ientes. Dios guarde a V. E. mucho. aftas. Madrid 16
de enero de 1918..
, I
Señor Capitán ~neral de la tercera re¡i6n.
Señora Presidente del ConsejQ Supremo de Guerra y M.rina
lnteadeDte general' militar e Interventor civil de Guerra
y Muina y del Protedorado en Marruecos. .
,.,
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El iRey (q. D. g.) se ha servido con-
ceder la gratificación anual de 600 pesetas, corres-
pondiente a los diez afios de efectividad en sus em-
pleos, a los oficiales primeros de Intendencia don
.Federico Martln Gordo, D. Manuel Seco Sánchez )'1
D. Eugenio Sepúlveda Molina, que se hallan des-
tinados en la Subintendencia de Melilla, en la In-
tendencia general militar y en la Intendencia de la se-
gunda. región, respectivamente; debiendo p.ermibir di-
cho devengo desde 1. 11 ''de febrero pr6xlmo, según
previene la real orden circular de 6 de febréro dé
1904 (C. L. núm. 34).
.De real orden lo digO' a V. E. 'Para su conoclmíentQ
y dcmb efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 16 de enero de 1918.
CIERVA
Seftores Capitanes generales de la primera y segunda
regiones, Genera.l en Jefe del Ejér.cito de Esparta
en Afdea e Interventor civil de Guerra y Marina
y del ,Protectorado en Marruecos.
•••
Sed. fe IISIrIcd6I. RIdIIIóItI
, ~1fIIS dInrsIs
OQIJwIOS DE HUERFANOS
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación dirigida
por V. R. a este Ministerio, dando cuenta del aCUlllr-
do tOmado por, ese Consejo, acerca de la instancia pro-
lD09ida por .D.- Amparo Fernández Gonz'lez, vlud,
del mayor de Intendencia .D. Enrique Carravedo &l's,
en a6plica de iDgreso en el Colegio de Guadalaj~ra, de
SetCl6n de Justicia , Asantos generales
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por ti oficial se-
gundo de Intendencia, con destino en la Intendencia militar
de la segunda región, D. Joaquin Delgado Delgado, el Rey
(que Dios guarde),·de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo en 11 del mes actual, se ha servido concederle
licencia para contraer matrimonio con doña María de Africa
Amador Mayayo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 16
de enero de 1918.
CuRVA
Señor Presidente det Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la scgnnda región.
© Ministerio de Defensa
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ClUVA
Civil.
Marina y del
Sef'lor DirecOOf general de la Guardia
Sefior IntervJtlor civil de Guerra y
Protectorado en Marruecos.
,PENSIONES ,Dl!j CRUCES
Excmo. Sr.: :Vista la instancia que V. E. diri~ió
a este Ministerio en 20 de octubre de 1917, promOVida
por el cabo de ese Cuerpo, Erasmo Rodrlguez Ruiz,
en súplica de <jue se le conceda retrotraer sus compro-
misos de reenganche a la fecha en que cumplió seis
afios de efectivos servicios, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por la Sección de Intervmción
de este Ministerio, y teniendo en cuenta lo estable-
cido en la real orden de 13 de junio d'e 1907 I(C. L. nú-
mero 96), ha teaido a bien disponer. que los com-
promisos de reenganche que di6 comienzo en 1.0 de
octubre de los atlos 1908, 1912 Y 19 I 6, sean retro-
traídos, respectivamente, al 16 de julio de los mismOs
aftos, careciendo de derecho a los devengos no per-
cibidos, por haber prescrito, con arreglo aloque
determinan los artfculos 2 S Y 3 I de la vigente ley
de Contabilidad.
De real orden lo dign a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios..
Madrid I S de enero de 1918.
CIERVA.
Setlor Director general de la Guardia Civil.
Setlor Interventor civil (le Guerra y Marina y, del
,PrGtectorado en Marruecos.
causa que le impjdió disfrutar del reenganche COD
premo dejó de subsistir; y teniendo tambi~n en cumta
que el solicitante ~ le encuentra comprmdido en
ninguno de los dos e:aa~ mencioaadOls, y que la
real orden de 13 de jWlJO de 1907 (C. L'. nú~­
ro 96), carece de efectoli retroactivos, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la
Secci.6n de Intervención de este Mioisterio, sé ha ser-
vido desestimar la petición deJ interesado.
De real orden Jo di~ a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 15 de enero de 1918.
RECLUTAMIENTO Y REEiM,P1UAZO DEL EJEl{CITQ
Excmo. SIr.: Visto el expediente que el Comandante
general de Ceuta remitió a este Ministerio en 6 de
septiembnl "timo, instruido COD motivo de haber ale-
gado, como sobrevenida deapu~ del logre.a en caja,
el IOIdM1o del batalleSn de Cazador'el Llereoa n6me-
ro I 1, Uzaro Aguilen iRuiz, la excepd6n del aervicio
militar actho comprendida en el .caso primero del
artfculo 87 de 1. ley de' redutamiento d'e 1885, modi-
Excmo. Sr.: Vista Ja instancia promovida por el
guardia civil de la Comandancia de Sevilla, Jos~ Lo-
sada .iRuiz, en lúplica de que se le oonced~ la penlión
de cmco pesetas mplsuales por acumulación de trelll
cruces del Mérito Militar, rojas, que posee, una die
ellas pensionada con 2,50 pesetal; y comprobado que
el recurrente se halla en po.esión de Jas mnciooadas
condecoraciones, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
acceder a la petición del interesado, por hallarse
comprendido en el articulo 49 del reglamento de la
Orden, aprobado por real orden de 30 de dicilem-
bre de 1889 (O. 1.'. n'l1m. 660).
De real orden Jg digol a V. E'. ¡para su conocimiento
r demás efectos. Dios giJarde a V:. E~ muchos ali<*.
Madrid '15 de enero de 1918.
CntJlVA
. Se60r Director general de la GUardia Ciy'il.
Seftores Capidn general ele la segunda región e IDt~r­
'f'C!Dl« civil de Guerra y Marina y. del Protectora-
(lo en Marruecos.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
primer teniente del batallón de Cazadores Ciudad Ro-
drigo n(¡m. 7, D. ,Plo Loperena Andrés, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer que lea
eliminado de la escala de aspirantes a Ingrelo en el
Cuerpo de Carabineros.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
y de~1 efeclbe. D:os guarde. V. E. muchos afio••
Madrid I S de enero de 1918. '
C1EJlVA.
en Jefe del Ejército, de E_palia enSeftor General
Africa.
Seftor Director general de Carabineros.
--
Excmo. Sr.; Accediendo a lo solicitado por los
primeros tenientes de Infantería, D. Juan Gómez Alonso
y.D. RamDn Garda La~rea, con destino en el regi-
mIento Infanterla de Mnna y en el Cuerpo de Mifio-
nes de Vizcaya, respectivamen~, el. Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer que sean éliminado's de la
escala de aspirantes a ingreso en la Guardia' Civilo
De real orden lo digo a 'V. E. para su conocimiento
y demás efectos. D:os guarde a V. E. muchos afios.
Madrid IS de enero de 1918. '
CIERVA'
Seftor Director general de la Guardia Civil.
Seftores General en Jefe del Ejército de Espafta en
Africa y Capitán general de la sexta región.
PASES A OT.R.AS ARMAS
Excmo. Sr.: Habiendo regresado, definitivamente, a
la Metrópoli, el cabo de la Guardia Civil, Pascual Ro-
chera Peset, que prestaba sus servidos en la Guardia
Colon:al del Golfo de Guinea, el .Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el expresado cabo cause alta,
en concepto de agregado, en la Comandancia dle su
procedencia, con fecha l. o del mes actual ; debiendo
dársele destino de plantilla en la primera vacante .que
ocurra, significando a V. E. que la vacante dejada
por el interesado en la Guardia Colonial, será cubierta
por el sargento propuesto, José Esteban Garda.
De real orden lo dIgo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. D:os gwude a V. E. muchos afioS'.
Madrid 15 de enero de 1918.
CIERVA
Sef'lor Director general de la Guardia Civ'il.
Sef'lores Capitán general de Canarias e Interventor civil
de Guerra y 'Marina y del ,Protectorado en Marruecos.
PREMIOS DE REENGANGHE
Excmo. Sr.: Vista la 'instancia que V. E'. cursO
a este Ministerio en 4 de octubre 6Jtimo. promovida
por el guardia de ese Cuerpo, D. Manuel Medel Hu~r­
tas, en súplica de que se le retrotraigan los compro-
misos que contrajo en 13 de junio de 19°7, igual
fecha. 'de 191 I Y 1915, a la de 16 de febrero de los
a60s 1906, 1910'y 1914, por haber cumplido en 16'
de ¡ebNro de 1906,- 101'" dos de serricio en
filas y; tenien~ en cuenta que al guardia Domingo
Trigueros, que cita en -, su instancia, se le concedió
retrotraer eJ compromiso que contrajo el 1.11 de di-
ciembre Ide 1906, CClIDO comprendido en Ja reaJ orden
de 18 de octubre de 1889 (D. O, DWn. 231), por
proceder del Colegio de Guardias jcSvlenes, y la re-
trotración concedida al prdia .rabIo Carbajo, que
tambi~ cita en su .petici6a. tuvo por fundamento la
dilposid6n del DireCtor general de Ja Guardia Civil,
de que dejara de figurar en la filiación ~I intere-
sado una DOta desfavorable, y 9ue pasara a la hoja
de castizos, desapareciendo radicalmente de aqu~lIa,
doode DO debfa efe ',bber figurado,' COIl Jo que la
© Ministerio de Defensa
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ficada por la de 2 t de agosto de t 896; Y resultando
que si bien la excepcíón se (unda en la edad sexa-
genaria de' padre, que cumpli6 los 60 ailos en septiem-
bre de 19t6, el hermano del recurrente contrajo matri-
monio despu~s del SOrteo del excepcionante, cuya cir-
cunstancia no produce causa de (uerza mayor, y por
lo tanto, no está comprendida la excepción dentro
de las prescripciones del articulo 149 de la ley indi-
cada, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, se ha
servido desestimar la excepción de referencia, por no
tener carácter de 3Obre~nida despu~ del ingreso
en caja. .
De real orden lo di~ a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. ~muchos afioS.
Madrid J 5 de enero de 19 J 8. •
CIERVA
Se60r General en Jefe del Ejército de Espada en
Africa.
SefiOr ,Presidente del ~~jo Supremo de Guerra .y
Marina.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó
a este Ministerio en 3 I de agosto último, instruido
con motivo de haber alegado, como sobrevenida des-
pués del ingreeo en caja, el soldado del rell;imiento
de Lanceros de l a Reina, Ladislao Redondo Molinero,
la excepci6n del servicio militar activo, comprendida
en el caso noveno del articulo 89 de la ley de reclu-
tamiento; resultando que la hermana del recurrente,
si bien es huérfana, no necesita la cooperacioo del her-
mano para su mantenimiento, por ser mayor de diez
y nueve aOOs, y apta. para el trabajo, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, le ha servido
desestimar la excepción de Tleferencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. ,D»s guarde a .Y. E. mucho, atlos.
Madrid tS de enero de J918.
ICruVA
Sedor Capitán general de la primera región.
Se~ ,Preildente del t:oo.bjo SlJpremo de Cu&ray
Marina.
•
~. Sr.: En vista de' la propuesta que V. E.
remItió a este Ministerio en 2 del mes actual, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien declarar con derecho a
retiro de capitán, cuando lo obtenga, al guardia de
l!se Real Cuerpo. D. Francisco Alonso Ballesterosi,
por 'ha.ber cumplido en fin del mes próximo pasado,
veinte a!'los de permanencia en el mismo, que al cfecto
se requieren, con arreglo al artículo J 40 del regla-
mento 'Y según lo dispuesto en las realea órdenes
de 'IJ de junio de 1881, 1.0 de enero de 1884 y 16
de mayo de 1893 (C. L. núm. 175); deb:endo usar
el distinti\O seilalado en la primera de dichas sobe-
ranas disp06icione5, y expedírsele el correspondiente
real despacho. .
De real orden 10 dig\l\ a V. E,. 'Para su conocimiento
y dem~ efectos. D:OS guarde a V. E. muchos afios'.
Madrid J 5 de enero de 19J 8.
CIERVA
SefiOr Comandante general del Real Cuerpo de Guar-
dias Alabarderos.
DISpOSICIONES
de &1 Slrbaecretal'ía y Secciones de elte Mlmsterlo
y de las- DePendencias ceatraJes
Secd6n de ArtlllflIl
CONCURSOS
Vacantes en los cuerpos de Artillería que a continuación se
relacionan el número de plazas de ajustador herrero-cerrajeJ'o
de segunda clase, contratado, que a cada uno se le asignan,
las cuales se hallan dotadas con el sueldo anual de 1.500 pe-
setas, derechos palivos y demás que concede la legislacl6n
vi¡ente, de OTilen del Excmo, Sr. Ministro de la Guerra se
anuncian a concurso, a fin de que los que deseen ocuparlas
dirijan sus instancias a los primeros jefes de las unidades don-
de existen las vacantes, en el término de 20 dlas, a contar des-
de esta fecha, a las que acompai\aran 10. documento. que
previene el art. 5 o del re¡lamento de ajustadore., aprobado
,or real orden de l.- de abríl de 1884 (C. L. rll1m. 149).
Madrid 14 de enero de 1918.
Sil.re 4. la lMal.6a,
ÜIU. S.N."
ReÚI,CMn qU4 se el/a
Excmo. Sr.: EA vista de la propuesta que V. E.
remitió a este Ministerio ea 2 dleJ mea actUal. el Rey
(q. D. g.)hlL tenido a bien .declarar COn derecho a
retiro de ,Primer teniente, cuando lo obtengaA, a los
g\1a1'dias de ese Real Cuerpo, D. Julio .P~rez Gncia
y D. ,Pedro Montilla Moliua, por haber ~plido, en
fin del. mes próximo pasado, dl~ aftos de permanencia
en el afamO, que al efecto se requieren, con arreglo
al ardem.1 40 del reglamento y segón lo dispuesto
en las reaJes órdales de ,JI de JUDío de 188 1, J.ll de
en.uo de r884 y 16 de oma.yo de J893 (C. L. o(¡oie-
ro I 75); debieodo usar el distintivo 9Cftalado en
la. primera de dichas !IIOberanas disposiciones, y ex~
pedIrseles el corresJlQDdiente real de.paCho.
De rea.l oid~ lo digo a V. E. para su conocimiento
¡.~ efecule. Dios guarde a v.. E'. JIlUchos dOs'.
id '5 ~~ do 1918. .
Cruv-,
Se6ore:ama.duta plVJ.I 4e1 ~~ -e,qupo • Guar-
4iu A~.. -
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R~¡imi.en.tode Artill~rfa pesada .•• ' .••.•••.•.
2. rqJmlento de ArtJllerfa de montafta ..•••••
C()man~ancjade Artülerfa de Alreciro .•.•••
Ideni (d. de Melilla ..•• '•.•.•••••.•..•••.••
Idem (el. tle Ccuta ••••••• , ' ••.••••••••.•..•
Ide81 fd. de L~che •.•••.•••••..•••••••••
5.° betallón de posid6D ..••••.••.•••.•• '.....
.• J ., ¡ _., Oj' ..
Madrid 1f de enero de 1918.-Sp.¡¡ti'teQ.
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Dios guarde a V••• muchos año.. Madrid 14 de enero
de 1918.
Señor...
Excmos. Sres. Capitanes generales de la segunda, tercera y
sexta regiones, General en Jefe del Ejército de España en
Africa e Interventor civil de Guerra y ~rina y del Protec-
torado en Marruecos.
R,eÚICMn que se cita
Maestros armeros.
D. Francisco Aranda Gómez, de 2.- clase, del batallón de Ca-
zadores Talavera, 18, al regimiento de ,Infantería Cór-
doba,lO.
• Ildefonso Ortiz Cano, de 3.- clase, del regimiento de In-
fantería Córdoba, 10, al batallón de ,Cazadores Talavera,
nÍlm.18.
Ajustadores.
D. Ginés Garcia del Alamo, de 2.- clase, de la Comandancia
de Artillería de Melilla, al 8.° regimiento montado.
• Joaqufn Marrero Santana, de 2.- clase, del 2.° regimiento
de Artillería de montaña, a la Comandancia de Artille-
rfa de Cádiz.
• Eusebio Gómez Santamaría, de 2.- cllie, del primer re¡i-
miento montado de ArtiLlería,·al tercero de igual deuo-
minación.
Madrid 14 de enero de 1918.-Santiago.
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ha servido diapo
ner que los jefes de los Cuerpos que a continuación se rela-
cionan, designen el número de individuos que a calia uno se
le señala, para cubrir las vacantes que por licenciamiento se
producirán en el mes actual en la segunda Sección de la Es-
cuela Central de Tiro del B;ército. Estos individuos serán de
los incorporados a filas en el último reemplazo, deberán sa-
ber leer y escribir y tener aprendida la instrucción, prefiri~n­
dose entre los que reunan eataa condiciones, I'los que volun-
tariamente deseen pasar a dicho Centro, los enales llevarán
consigo las prendas que constituyen la primera puesta y veri·
ficarAn su presentación en la citada Sección con toda urgen-
cia; teniendo lugar el alta y baja correspondiente en la reviata
de comisario del próximo mes de febrero.
Dios guarde a V••• mucho. años. Madrid 15 de enero
de 1918.
la ¡... Cola 1Ieoo1",
Lul. dI Santla,o.
Seflor•.•
eacala para ingre.o en el Cue~ de Oficinu militares,
de orden del Excmo. Sctlor Manistro de la Guerra, 101
primeros jefes de los cuerpos y dependencias donde
presten sus servicios los brigadas y sargentos com-
prendidos en los números 271 aJ 569, ambos inclusive,
de la reladón inserta a OOlltinuaciOO de la réal orden
circular de 5 de junio de 1915 (D. O. núm. 130),
se servirán remitir con toda urgencia a ~sta Sección, re-
lación nominal de las indicadas clases de los suyos
respectivos, que hayan causado baja en filas por
cualquier concepto, con expresión del número de orden
que en aquélla figuran, para proceder a la eliminación
correspondiente en la escala de referencia; al propio
tiempo manifiesto a V. S. que, en. lo su~esJvo, y
ron arreglo a la real orden circular de 1 5 de di-
ciembre de 1904 (C. L. núm. 252), modificando el
artículo 40 del .reglamento del citado Cuerpo de Ofici-
nas militares procede deje sin cursO las pleticiones
en súplica de eliminación ll.ue promuevan los inte-
resados, una vez hayan obtemdo lOgreso en aquél.
Dios guarde a V. S. muchos alias. Madrid 16 de
enero de 1918.
El lote 4. la 8ecd6Il.
ÚIÚ R/I,.
5efk)r•••
HOJAS DE SEBVlOíOS
CircultV. De orden del Excmo. Sefior Ministro de
Guerra, los jefes de los centras y dependencias donde
radiquen las hojas de servicios y de hechos dle los
jefes y oficailea del Cuerpo de Oficinas militares que
figuran en el «Anuario Militar» del año anterior, com-
prendidos en los númerOs si~uientes: Archivero ter-
cero, en el número 26; ofIciales primeros, en los
números 76, 77, 78 Y 79; oficiales segundos, en 109
números 72, 73, 74, 7'5 Y 76, Y oficiales terceros, en 'los
números 59 al 63, ambos inclusive; se servirán re-
mitir a esta Sección copias conceptuadas de dichos
documentos, cerradas con fecha corrIente, a los efectos
de declaración de aptitud para el a!ICenso.
Dios guarde a V... muchos atlas. Madrid 16 de
enero de 1918.
• ¡.,.4. la Ieoal6D,
LrUl RI".II.
Scftor•.•
•••
DIreCCI6D leDeral de tria Caballar 9Remonta
ORlA CABALUAR
lICdiI •• baIrIaI.. 1IdIUIIId8
I CIIrIIS .,...
~:r.unO!f
Clulll.,. 00D el fiD ~e venir en cooocJmiento de
_ ,upirlDlel que ea .. ~ctualic&ad constituyea la
cueRPoS
12.0 regimiento montad•.•••••.•••.••••••
Comandancia de eAdiz .. .. • .
Idem de Algeciras "
Madrid 15 de enero de 1918.-Santia¡0.
~ ..
2
2
2
Circul",. Llegada la temporada de cubrición por
los caballos sementales del E'Stado, y con el fin
de que se verifique con la' mayor ~gularidad, los
coroneles de los Depósitos y todoe los demás jefes,
oficiales y t ropa que se destinen a !Cste servicio, obser-
varán las reglas siguientes:l.. Las paradas deberán salir de la plana mayor,
para sus destinos, el dia que fijen lols jefes de los
Dep6siws, verificándolo por jomadas Qrdinarias 111 ..
que se establezcan hasta una distancia de cuatro d',e
~stas, y por ferrocarril las demás.
2.. La. duración de la temporada será de 90 dlas,
oootados desde la fecha de la apertura, autorizando
a los jefes de los Depósit~ para aumentar o dis-
minuir aquel plazo, siempre que haya causa justifi-
cada, retirando las paradas en las que se observe no
hay concurrencia de yeguas, reforzando con los re-
productores las que lo necesiten, y prorrOA'ando el
funcionamiento de aqu~lIas 6nieameote en casos d~ ver-
dadera necesidad, oomunialndolo a esta Dirección.
3.. Las paradas que se establecen, divididaw en
los grupos que se seftaian ea el cuadro qUie •
© Ministerio de Defensa
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e
e
e
ero
JO
o
marzo
ClUldrO qlll • cite
1'IDII1 Du6srro.-oTtm de 1& Fr01ltm..
'.100)0 DlróIrrO.-06r40\ll
CCSrdoba ..•.•••• 8 2 511 5lebrero
Villafranca •.•.•. 3 1 :z
El C.rpio........ 3 » 1 2
Montoro ...•..•. 2 1 I
Bujalance..•.... 3 • 1 2
o flete de lasTo-1.
.. 1 ~ 3
eaa ••.•..•.•. 4 1 ,. 3 ISal28 de
órdoba. stro del Rfo... 3 ,. I :1 lebrero.
ente Genil .•. 3 ,. I
La Rambla ..••• :1 • 1 •fui)ar••....•.• ~ • I
...! alma del Rio .•• 2 ,. 1Carlota•.•••• :1 » Imanueva deCórdoba ..... 3 I » :1
Po%oblanco•..•.. 3 ,. I 2
C&mp8nario ..•.• :1 • I I
..j-~.j. uentc de Cantoe :1 , I 1regeaal de la asallsdeSierra~........ .) ,.ereS de los 01- .~·baH~•••••• 3 ,. IdaJós••••••••. 3 ,. :1
~ri4a ••••••••• 2 ,. I 1
A1butquerque .•• 2 • I •
Pon Benito•••.• 3 • 1.:1
~.~....... -;-;-;;-;1
Q DOTACIÓN2
... Jete. dll 'edIa~fJo ID en• _eD p....d• o
Plonnel.. Pueblot eDil V"V ¡;¡: 1& apenva~eD •
. " Q.: ¡ :-' ~ o. .. 2.- !"
-
Badajoz •. 'Higuera la ReaJ.. 3 1 •
:('0 .1,0 deEncin.sola ••... 2 • 1Aroche...•..•.. 3 • I
Icabaaas. ••••..• 2 » 1 I marzo.
1.° Alosno •..•..... 3 • I :2Huelva... Huelva ...••... 2 • 1 l'Val verde del Ca-miDO•••••••••• 2 • I TOleb=Moguer .•...•• ;. 2 • 1 I a SLa Palma ...... 3 • I :1Sanlúcar laMayor 3 • 1 :zSevilla......... , 3 I • :z Isal28dfebrero.
Almadéa ....... :z ,. I I SallSdCastillo de Guar-
marzo.¡,..das .•...••.•. :1 » I 1
'0 2 • 1 1\IOal:ZOd2. ¡L.onstantina...••!Sevilla... (Cazalla... ·•..•.•. 3 ,. 1 :1 marzo.
Carmona. ...... 3 ,. 1 2
lPf'ilaflor .• ..... :z » 1 1
Osuna ..... .... 3 I ,. :1
Marchen•.•..•.. 3 1 ,. :2
Paradas •.•••••. 2 ,. I I
Arahal•..••..... 2 ,. 1 1
Morón ......•••. 3 1 • 2 11,.128 d
Utrera..•.•..... :z ,. I I ebrero
• r~~j~···:::::: 3 1 ,. :;111 • 1 103 . San Joa~ del Valle 3 ,. 1 2
CAd' Arcoa ••..•••••• 2 • I I11. • •• Ubrlque ..••.••. 3 • I :1Rota ........••• I ,. 1 1 ~
Jimen...........
. . . '1'0 le"1 Ismar
----
Totalt. '•.•.•••• 8] 6 24 53
publica a oootinuaci6n, serán revistadas ~r los re's.-
pectivos capitanes auxiliados por .Ios ~hclales agre-
gados, siendo unos y otros reSidenciados ,?or los
jefes de los Depósitos, que alternarán según disponga
el coronel no debiendo exceder de 20 dlas el total
de los q~e inviertan mensualmente en la inspección
según está p~evenido. Las 9ue se est~blecen en la
región valenciana p?r el qUID.tO Dep6slto, ser:m re-
vistadas por el capitán y temente de la sección de
sementales dependientes del mismo, y las de Canarias
y Baleares, por los oficiales respectivos de los es-
cuadrones de, Tenerife, Gran Canaria, Mallorea y
Menorca.
4.& 1.I>s capitanes revisores visitarán también 105
puntos donde radiquen los caballos sementales ce-
didos a ganaderos, dentro de la demarcación de su
grupo, inspeccionando los productos del año anterior
si los hubiese, y recordando a estois ganaderos la
obligación en que es~ de dar cumplimiento a lo
ordenado respecto a que sean marcados los produc-
tos con el hierro 'dlel Estado, y cuyo acto presencia-
rán a ser posible.
S·· Tanto los jefes de grupo como los de parada
que al llegar al punto donde han de estabLe~erSCI
las paradas, no encuentren el local en condiciones de
higiene para el personal y ganado, como el designado
para la cubrición, gestionarán de las autoridades res-
pectivas, se remedien (as deficiencias, y de no ac-
ceder, darán inmediata cuenta al jefe del Dep6sito,
para que disponga el traslado a otro punto de la pa-
rada. Lo mIsmo se observará por lo que respecta a
los caballos concedidos a particulares.
6.. Los gastos de transporte de todo el personal
y ganado empleado en el servicio de paradas, asl cOf!lO
las indemnizaciones, pluses, etc., que se devenguen,
serán cargo a los fondos del servicio de Crra Caballar.
Dios guarde a V... muchos aftOs. Madrid 1S de
enero de. 1918. 1
El Director Oll-.L
Alberto de BorlJld"
Setiores CoronelC5 de los DepósitOiS d~ Caballos 8e-
mentales, y Tenientes coroneles de los eacuadroaes
de Cazadores de Mallorca, Menorca, TeDleri(e 'J
Gran Canaria.
Exccooa. Senore~ Capitanes ~enerales de las regiones,
de Baleares y de Canallas, Comandante ~neral
de Laracbe, Intendente lrenera\ militar e Int~rv~ntor
civil de Guerr~ y Manna Yo del Protectorado en
Marruecos.
© Ministerio de Defensa
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DOTAClOI'lTDOII DIPCS'li».-1ana 7 Oaurlat. ;;
1 f leCes 4e ~JI ProY1llel.. Puebloe 11 par&4a ... Peeha 4eDOTACIÓJ' lO •f' QoE t:l 1;1 ~ la apertura1 .. ..f g> " .. !'"JeCe.' de ~B pareda E: I'ed>a 4.
-
.-PronDel.. Puebloe lO • :l'
.:>. laapel1Ure
-
- -E e e olO <1 !"lO .. !'O Campo de Caso .. 3 » 1 2 S al 10 de!" .. .
abril.
- I - - -
. Llanes .....•. , •. 3 » 1 2 24 al30de
lQuirós ......... 2 » 1 I man:o.~aeza.... , •..• 11 1 4
6'
. Villaviciosa ••.•. ~ » 1 1 18 ab3 dA:~:~~~~ .~~I.: :, 3 • 1 2 . marzo.3 • 1 2 5 al 1S de Ioviedo •• fponga •••••.••. , :z » 1 1 16 al26 dI.O}aén, •.. , Jaén .•....•.... , 6 J • l' marw. 3. 0 abril.,villacarrillo•••.. :z » I lNava •••••••.•.• 3 » I 2'Porcuna ..••.•.. 2 » 1 lnfiesto••..•..•. 3 1 • 2/.6 a1:z9dHúelma .•.•.•.• 3 • , Aller ..•.•••.•.• 3 1 » ~j mano.
. ~hnalloz .••.•.•. 4 • 1 3125al31de Cangaa, •••••.•. 2 » ,marto. Gijón ••••.••• 2 • I 1 1 al S dGranada. Granada ..•.... , 4 1 • 3 abril.fAlhama ......... 4 • I 3 lsantander ICabuérniga.• , .•. 3 • 1 2 25 mann Loja. .. ' •. ,.,.2, 4 ) 1 3 alS abril\Archídona ." .•. 3 • , 2 - - - -M4.l Antequera •.•.•. 6 1 • 5 Totak,......... 93 6 29 58a¡a •• ')!rUI 3 • J 2aga.......... .Ronda ......•
.. • 1 3 S al IS de QUIlf'rO DIPOSlTO.-ZUagou. Valt1lc1a '1 Balear...r·...·R....... 6 , • S marzo.Malagón .•••.. 3 • , 2 Zaragoza •••••••• 7113.0 C. Real •. Almodóvar de)
'1 l"<M"
91 1 , mano.Campo•.•••.. 3 • 2 Zuera .••.•..••. :z • 1 (Calzada de Cala. lEgea ..•.••••• 3 1 » 2
Epila ............ 2 » 1 1trava ....••..• 3 » 1 :z 1 2sfebrer¡'.. L•••••.•.•. 2 Azuara •.•••.••• :! • 1• 1 1 l •o. , a (marzGarachico .•.•.. 1 • • .¡ 1Sal 28 de ¡ C.I'''y.d....... 2 » ,Canarias La Orotava ..•.. 1 » :I febrero. Mallen ••..••..• 2 • 1 :,» Pina de Ebro '"Las I'almas ..•.• 2 • 1 :z • 1Laracht'rmid-El-~~ •.•. • • • J Teruel. •• ¡Santa Eulalia •••. 3 • 1 T00l 'S'(Afrlca).. Alc~zarqulVlr ••. , • 1 ) marzo.Arcda.. •. • .•• ' 1 • • I l".~"""'" 2 » , J 24febrer- - - - Huesa .• al mauTotalel . ...... 86 5 21 60 Hecho ••••••••• 2 » 1
'(24 manAnsó •• " ...... 2 • 1 , a 1 abrí
Ol7Ü'l'O mÓlITO.-1.eb. ("U'" '" ..... 2 1 » :!ufebrer2. o Navarra.• Builuel....••.••. :1 » ,
Carcalttllo.•••.• 3 • 1 2) 4. manI (Cuando lo Bur¡uete •.•.••• :1 • 1 1(24 manLeón .......... ' 3 • I 2t di.pon,. Sor'. )SOrll ........... 2 » , 1 '1 abríLeón ••.• el jefe. ' •••• Agreda .••.••• ' 2 • 1 '1loallsdBcnavide••••••• :1 • , 111011 20de
Navarra. ,1MeneSavia .•.•.•• mano.abril. :1 • J
'/"Ie."SahlRdn .•••••• 3 • , 2t'0a120 de r·....·o........ 4 1 • 3 a, marPalencia. Villada ••••••••. 2 • , , m.no. lLol VllIoslada .••••• :1 • 1 1 24 mar¡lValladolid Rioseco..••••.•. S , t 4~'¡ OS de groilo.
;[
a, abrí
mar:o. Allaro....•••••• • , 1(:l4 febre
I • ¡la JViIlal pando .... 2 t 1 1 al 15 de 3. o Santo Domin¡o •• I • 3 al mlrmora., Benavente •..•••
.. 1 » 3. mano. ¡-U.d'''O' ..... • , 21 10 all SL ~VilJalva ... " .... 2 • , If2011 JO de B Burgos ••.•.••••
:1
t , , marzo.ugo ••.. Vivero •••••••.• 2 » , 1 marlo. urgos .. Espinosa .•••••• t , :~24 marOrense... ¡Ginzo.•••..• ,. :z » , '1'2al 20 de Valle de Sosa ••• » ,
'S . abril. Alava ••.• ,barra. . •• • •••• 2 » 1
, a 1 abr'
C u.il ~ antiago.... ... 2 • 1 T'·I'Ode . raleael•...... 5 » , 7 ,sfebror a •• Ortigueira •••••. 21 • , J abril. Sueca •••••••• , 3 , » 2 IS al 20
Ponteve-tPuentdreas... , , '7 a12Sde febrero2 • 1 .; Valencia. JiUn ..........dra .•.• , abril. 'ü 2 » 1 I 241ebretalencia ........ 3 • , ~(lIaI20 de r:I al marPalencia. Aguilar ••.•••••• :1 • 1 .!! r.uen......... ~ • , , 15 al 201 ruuzo. ..Carrión ••••••.• 2 » J > febreroroll.daUd....... 4 I » 3' el . Odol •••••••••• 2 • I 1¡Valladolid Medina:.. . •••. 2 • , If6al 16 de 'O Ca!tellóD.JMorella ••••••••• 2 » I,e
Alicante. Villena ••••••••• :ufeb~Torde:rillas.••... 2 • J 1 marzo. -o 2 » , ,La Mota.~ : .... 2 » I , 'ü Oribuela •••.•••
.:1 • I , a'ml2.'" {tedO........ 2(l sal20de u "urcia ., J~urcia •.•••••••3 » I " • I 1v.ReInosa ...••••. 3 • 1 2 man". Totana ••••••••• • , I~ntan ba •••• '" ••• 3 • I 2 2Sal30 de : Albacete IAlbuete •••••.• 2 • J I 10 allSmarzo, mano.
orrelavega••.•• 4 , • 3 I Sa):lode I t..···· ..... :1 • 1 lmarzo. Baleares. Manacor.••••••• 2 • I , I al '5GUipl1zcoalOprzun •.••••• I • • I 20112S de La Puebla ...... 5 » I .. IDlU'IO.VWabona •••••• J • • I abril. . LluchmaJor ••••• 3 t I :1
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Exaoos. Sefiores Capitán gen«al de la Rptima región
Gobernador militar de Madrid.
Madrid 15 de enero de 19I5.-EI Director general, Borbón
MADiUD.-Ta.u.a.u DUo D&POSITO DE LA GUDaA
•••
CllSelo Supremo de Guerra 9Karll.
,PAGAS DE TOeAS
Exc'rno. Sr.: ,Por la Presidencia de este Consejo
Supremo, se dice con esta fecha, al Excmo. Sedor In-
tendente general militar, lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las faculta-
des que le confiere la ley de 13 de enero de 19°4,
Y según acuerdo de 19 de diciembre último, ha de-
clarado con derecho a las dos pagas de tocas que le
corresponden por el reglamento del Montep{o Mili-
tar, a Do' Cristina de Mozoncillo Rodríguez de Men-
doza. en concepto de viuda del primer teniente de ID-
fantería D. Jos~ .Ruíz Dana Zaragoza, en import~cia
de 583.32 peseta., duplo de las 291,6~ peseta., que
de lueldo mensual Integro cobraba su marido al fa-
llecer, como primer teniente con cruz de primer& clase
de Maria Crl.tina. obtenida dentro de dicho empleo;
las indicadas pagas se abonarán a la interellada _una
IOla vez y por la Intendencia militar de la .~ptima
región, que es por donde percibía sus haberes el
causante. Careciendo de derecho a pensión, con arre-
glo al decreto de las Cortes de 28 die octubre de
18 I 1, por haber fal1ecido este oficial de enfermedad
común; y no hallándose tampoco comprendida la iote-
releda en el articulo 2. 11 del reglamento del Mon-
tepl.o Militar, pues ~ste exige como condici6n prie-
cisa para legar pensión a sus familias, que los cau-
santes al contraer matrimonio se~ en posesión
del empleo de capitán, circunstancia qi1e'" reunla
~ste .al celebrar dicho matrimonio. pues, si bien le
hallaba en poses:6n de una cruz de primera clase de
Mari, Cristina, y por ello no tuvo necesidad de impo-.
BU f:ama para cootraerlo, no disfrutaba más que el
empleo de primer teniente en el Ej~rcito, como Igual-
mente DO lb eal!! en las le~s de 22 de julio d&
I S91 'Y 9 ~e enero. de 1905, toda. vez que ni al
contraer su matrimonio, ni al fallecer contaba el cau-
sante doce afios de servicios, elI(te Alto Cuerpo ha
acordado desestimar su instancia, en cuanto a la peo-
si6n que solicitaba •.
Lo que de orden del Exano. Sr. Presidieote roa-
oifi.esto a V. E. para su c:onoc:imiaato y efec:tall con-
siguieDtes. Dios guarde a V. E. muchM a6Os. Ma-dr.a 14 de enero de 1915.
I(~rona......... .. 1 • 3 15febrero
\
Figueras '" 3 J 1 21
La Bisbal. • .. I 1 3
Torroclla •.•.'.. 3 I 1 2
Castell6 de Am- • 1 marro.
purias. ...•... : "
I
11 3
1
(
1.
0
Gerona. ·Ica¿~~~.~~.~~I~~ • 1
Ribas........... ~ : 11 11/25 .ano.
Rip•.Il.. ..•.... •• í
Puigcerdá. ••.• 3 1 I 21
Ger. • •• ..• .., 2 I 1 1 31 Dlarso•
Alp............. 2 J 1 1
Llivia. 2 • 1 1
Totalu• ...•.•.•. :-;;~ -;I~I
3
;(16aI20 de
3 marzo.
3
1
36 al 10 de
marzo.
2 20 al 26de
marzo.
~
; 6 al 10 de
2 marzo.
3
3
3
216 al 10 de
1 mano.
~
I
•
•
.1
•
1
1
I
1
1
1
J
I
I
1
J
1
•
•
•
•
..
"..
3
:1
3
"..
2
3
3
6
10
3
3
; : :1 ~!laI15de
2 J :1 marzo.
-2~ ~I :
125 6 -;;;-;1
Palma •...•••...
Ibiza ... ,
Baleares.. Mahón. . •......
Ciudad. la ...••..
Mercadal ..•. o
Totak•. •••.
SU'l'O DlPOS1TO.-A1ca1j a. Henar.. 1 TruJUlo.
IMadrid ••••••••M d'd Aranjuez •.••••.a n . Colmenar Viejo..Buitrago .• , o"
Cuenca •• ¡Cuenca ...•.••.
1. o ,Toledo. ., • ..
rroledo. }Tala ~ e ra de la
I Reina .•••• .. 1 •Cakra .••.••.•. • J 1
lSO~~~Od.e.l.ao ~d.r~: 3 JA '1 Piedralaves. .., 2 IVI a ... ' Avila........... .. •Arévalo ...•.•. .. JBurgohondo.... . 2 J
\E1EsPinar J
2. o Segovia. o'Segoviao . • . . • • • . 3 • 1
, IVillacasun •.•••.
1<-. I Salamanca. •. .,
pa ama n - Ciudad-Rodrill" .
ca ...... Vitigudino ......
ViIIlvlrja. . • • o
Madrid •. IAIeIOI' de Henares
(Trujillo .••.•..•.
Plasencia ••...•
'('áceres .•••.•
I o C.ácerell .. }Valencia de AI-
cintara • .• :1 I 1 I
I'tfont'nchez • • . • 3 J 1 :1
Zorita. .••.••••• 2 J I I
Turrejonclllo •. 3 I 1 :1
Salamanca,F'uenteliante.. 2 I 1 1
7o~..•..•.... -;s --6 -;; -;;!
nlPÓS1TO DI AI'l'U !,JItA. -IOSl'I'l'ltI'l'
Hospitalet. . . • • . 10 J 1 9115 fe~rero
Granollers. • • . 3 1 • -1
Palautordera • • • • a I 1 1I 1 mano.
Berga .•• .•.••. 3 I 1 2131 mano.
Barcelona Vich . . . • • . • . • • a 1 J ~~oy"""'" o" 3 J 1 2
I.O( ¡"'oda.......... 3 J 1 :1
• iCoDang·lell •.••. o 3 • 1 1 1 abril.
0101..... o' 2 I 1
PratsdcLlusan6l. 2 I 1 ·1
Tarrago_,Amposta....... 3 • 1 2)~Isla de Buda. ., 2 • 1 1~2lCebrero
na .... '(La Can .. ... :1 I 11 l'
~lIcairc • • • • • • 3 1 I I :I~'Bellvis. •••••••• .. J _To~ros~. .•.• 3 • 1Mollerusa.~... .. lO 1 3 8 DlanolIpuig . .. • • • • • 3 lO 1 ~ •La Fuliola .• ••. 3 1 • 2
I.o.lhida•. (Almenar a lO 1 1~. de Urge) a I 1 1I
!,-IVIS. • • • • • . • :1 I 1_
1
1iIA VafJa .••... 2. 1 10 mano.
Salita Maña de
Mootmapstret1 a lO _11 l'
Bc1Iver • •• ••••• 2. 1 t31 .marso.
© o de D e sa
